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Instrumentation: Oboe, Alto Saxophone, Ride Cymbals, Maracas, 
Vibraphone, Marimba, Bongo Drums, Conga 
Drums, Soprano, Double Bass 
Duration: 3' 39 
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